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LHGO el dichofodia 
en que V. Magcílad 
c o m o otro Abel acó 
p a n a d o de la volun-
tad de fu glorioíLj 
Conforteja clclarc-
cida Rcyna M AR-
C A R i T A n u e í l r a Señora5de los m e j o -
res f rutoSjy enlomejordefus Rcynos 
ofreció alErpiritudiüioovnfacrificio 
agradable5dcdicando!evn Templo^dp 
dcReync5mientras d ó r e n l o s íiglos,ía 
raemoría de fus diuinos acuerdos, y fe 
trate por medio de la Religión A u gü-
ila de laCompañia de I E s v s de dar luz 
alas Naciones b a r b a r a s , donde no h a 
A 2 llega-
llegado la v i r t u d del Euangelio fanéto 
de reduziral Herege5y cultiuar las co-
ílumbres de los hijos fieles d é la Igle-
íiajdondefe p ida aDioscon facriíicios 
viuos la f e l iGidadde losglonofos inte 
tos d c V. M i y la profper idád d e fus d i -
chofos eftados.E l iBodo5que fe guardo 
en eiarsientode la pnmerapiedra5es el 
ue V . Mageftad oyrá en cl difcurfo 
guien t o . , í 
i r* 
A M VY alta, y efclarecida 
Rey na M A R G A R i T A nue-
firaSeñora en vnaclaufula del 
Teflamento con que murió , 
manda, que en la Ciudad de 
amanea fe edifique vn Colegio de laCom 
pinta de í E s v s^ . y fe dedique al Efpiritu faa-
fl:oacon]a rentaquera claufulacontíene, pa-
ca el íaftento de íusReligiófos efiudiantesv 
que acabadosfusefludiosjfe derramen por e! 
mundo, alumbrando5éinflamando con fu 
bueua dofínna^exemplOíy zelo áFieIes5éla 
fieles rque todasfon palabras de la clauíula, 
que declaran el deííecque íuMageftad tenia 
del aurnento de la Fee Gatholka \ y bien w&* 
blicó defias Coro,nas,y Reynos . t n yiui pai-
te deíta claufula fuppiica á V. M . mande fe 
ponga porobra fu voluntad>y deíTeoGon pa 
libras tan llenas defanítidadique ponen vna 
efficaciaenelanimo de todospáque fequie-
ra^yfehaga. 
Tor ejio (dize) fitplico a mi muy caro > y muy 
am¿tdo SeñorR cy D .B E L i p *,j^odos[us fu~ 
tiidtentes myy humilffle/;te}y por las entrañas de 
Ik s V.CHRI S T o nuestro Señor yy porta ben* 
A j dita 
¿//^ %¿ina de los Jngeles Nuefira Señora 9y 
por todita Corte del Qelo 5 para major gloria9y 
bien de [m Rey nos 3y en particular 3 para pr orno* 
fter mas la conuerfion délos Infieles de Indias por 
medio délos ohreros, que en eñe Colegio fe cria* 
raniquefauorezjcan eflamiobrdja amparen, y 
,4 va^  
Mandó V . M . con fufante zelo fe díeífe 
principio al edificio Real.'para que tengán 
'efeftolospenfamientos bienauenturadosdé 
laReyna nueflra Señora:quedefde elCieíó, 
donde rey na para fienipre5 pide á D r o s la 
felicidad de fus glonofos principios. Hizofé 
elección del fitio, cerca de la lglefia del Do-
fíor delasF/pañas S. I s i D K O . Templo 
cüifieado por milagro , quando fue traíladá-
;do elcuerpo defte Doftor, por mandado del 
Señor .Rey Don F F R N A N D O E L M A G-
N o de la ciudad de Seuilla á la ciudad de 
Dia de S. M A R T I N , Obifpo de Turón de 
Francia, á la hora de las quatro de la tarde fe 
plantó por mano de los Religiofos de laCom 
pañia de M s vs vna Cruz en elfitio don 
de fe auiadeponer la primera piedra, cabera 
del 
¿(el nueuoTéplo, en feñal ¿c q aquel íitlo era 
ya cafa de Dios, dizicndo las palabras, que 
manda el Pontifical. 
Signumfalutis pone domine y lefu Qhrip tn lo* 
co ifío, & non permittas introire sAngelnrru 
fercutieme?ru> 
Llegó la noche > y por mandado del Obifpó^ 
la lglefia CathedraU y todas las Parrochias^ 
con muficadeCampanas dieron auiíb como 
y a comen^auala folemnidad de la dedicad 
cíon del nueuo Templo. Feftejofe la noche 
<ponmochasinuencionesclefuegos, lumina? 
rias5 muíicade chirimias, y trompetas^, y á 
donde mas en el Colegio Real de la Gom-9 
pañia, y en el fitio donde ha de tener fi3 pro * 
priplugary afsiento; efiaua vna eftatuapa-
ra dar fin confu incendio alafiefta delano* 
che5cle Macedonio Herege, que negoal Ef-
pif itu fanfiro . Enfrente della, en las cafas dé 
Don Vicente Pimentel , hijO del Conde de 
Benauente, que en efia folenidadlohizoco-
mo hijo de tanbuePadre eñaua vn cercobiea 
difpiiefto^dctróvna palorna^viua las alas tódí 
dasp cercada de lenguas de fuegp íignificado 
alEfpírítu ranBcy en eípeJeftaldelaeíla« 
tua delHeregeeflaletraGaftellana 
Negueal Efpiritufanélo, 
Mas oy fu fuego meobliga, 
en Templo me deíHiga. 
L D T A tíguíente á los dozé áe No-
_ j uiembre en que la Iglefia haze fiefta á 
S. M A R T í W Pontifice Romano, vno de los 
cinco Papas, que con valor, y fangre defen-
dieronla autoridad déla Iglefia , amaneció 
el fitio compueflo de ricas tapicerias;en me-
dio vn Altaricón vn excelente quadro de Se 
I G N A c i o Fundador de la Gompañia de 
I E S vSjporlo alto de las tapicerias muchos 
efeudos de las armas de V. M . y de la Reyna 
nuefira Señora : en feñal de fer Fundadores 
deftaobra, Eftaua cercado el fitio de vn Pa-
lenque-paraque el coneurío de la gente (que 
fue mucha) no impidieffe á las ceremonias 
fanñas. 
En la Iglefia Gathedral fe díoprincipio á 
la MiíTa Pontifical, que celebró el Obifpo 
<juc en efia ocafion, tan del güilo de V. M . y 
de 
Jefu Realferuidoj firuio^ reconociendo fu 
buenafuerte^en tocarleponer la primerpie-
dra defte Templo3donde Dios ha de fcr muy 
bien feruido, Celebrofe la Miffa con la gran-
deva y authoridad, que eílaIglefia acoftum-
bra en las ocafiones publicas de fu s Principes 
y Reyes, con mucho adorno de mufica , de 
Motetes y de letras entre otras fe cantó efta* 
sy s le da epedia 
M A R G A R I T A cafaj fuelo9 
P^ues le acompaña enel£iélo3 
ífagalc acaQompañia* 
tJqueñA pkcLr4 ángnUr Rty de fu iV/ A R G A R i T A, 
Mae jira firmex¿t en los dos. E l nombre en piedras fe efcrmet 
M a R G A R I T A puefta en Dios, ella de Dios en quien yiue, 
Y D t o s en efle lugar, D e x a U memoria efcrita, 
Teftifique aquefle dia, €elehre amor ejle dia, 
De nucjha Rey na el gran %eloy Pues amayn Rey en elfuehy 
Pues le acompaña en el Cielo, YamaynaReynaenelCielo 
Hágale acá Compañía. *A Dios $ fu Compañía. 
Deípues de cantado el Euagelio predico el 
DoñorChri f toual de Guzman /Canónigo 
M^giílral defta fanta Iglefia, Varón eminen-
te e^Pulpito en letras efcolafticas^yfantas.Af 
fiftieroná eíle officio la Ciudad/iunobleza^ 
B reli-
4 
rcligiones.miTclios de la vníuerfidad y Cole-
gios. Acabada la MiíTa de Pontifical, fe pufie 
ron en ordé la Cruz dé la IglefiaGathedraLy 
las demás délas Parrochias^qen efta Ciudad 
fon muchas ? y fu Clero numeroíb; feguia el 
Cabildo con fu mufica de vozes^y chirimías^ 
cantando las Antífonas de la dedicación de-í 
lalglefia. 
v gittídmemdtcrum. 
Dorrttis mea,domm orationh mcdhkm. 
Fenecia efta proccfsion con el Obiípo ve-
fiido de Pontifical.acompañado defus afsiílé 
tes déla Ciudad? de fusnoblcs, j de l pueblo. 
Antes de llegar alfítio falieron á recibir al 
Obifpo.yal Cabildo los religiofbsde la Coni 
paniade l E $v s:en entradoen el litioíe dió 
principio á la bendicionde la primera pie-
dra .Celebro el Obifpo aquefte officio con 
gran deuocion3y ternura. La piedra tiene en 
el medio vnhueco, y dentro vna caxa de plo-
mocon monedas de oro y plata, y vna lami-
na en que eftan orauadasefias letras. 
# i " • '• «» 
S PIR1-
S P I R I T V S S A N C T V S O P E R I A D S P I R E T , S V B 
C Y 1 V S T V T E L ü R 1 H O M I H E P H 1 L i ^ P V S i í L 
H l S P A N l A R V M R E X , E t V x O R HVMATA; 
REGINA MARGARITA, HOC S o c í E T A T i á 
Í E S V C O t L E G 1 V M A F V M D A M E Kí T I S E R E 
X E R E . R f P E R P E t V O C E N S V D O N A R E . E p I $ 
C O P V S D . f R A N C l S C D E M E M D O A. 
P R O S P E C T A N T E S E ^ A T O R V M E T P R E S BY-
T p R O R V M O R D 1 N E S A L M A N TÍ N O í> R 1 M A -
R i^? M £ I V S i A P I D E M P O S V I T A ^KTO XI I I* 
P OtJ T I F1 C A T V S P A V U V. f T N O S T R iE R t 
PAR A T LO N i S ^ M. DC. X V i L P R J D I E l í > V S 
N o V E M B R I S , 
Diola el Obifpo al arel i t teño, y dandolu-
g á r l a s c e r e m o n i a s dcíle aílo baxó elObiípQ 
haíla el pueño, donde fc auia de a (Tentar eíla 
piedrabendita,acompañado de Don Fernán 
doPaez Caftillejo Gauallerodel habito de 
Santiago, Corregidor de vueñra Mage^ 
ftad en Salamancajy del PadreTuan deMoit 
.te mayor Prouincial déla Compañia de 
^ l ^ s ^ l l Acompañé al Obifpo haziendp 
en .efte dia offício de Maeflro de ceremo^ 
nias de mi Igleíia, y fuymos tefiigos de el 
B 2 gran: 
s 
gran ferulcío^qne vueflra Mageftadhazeáía 
Iglefiavniueríal. A l puntoel architeño, of-
iciales , y peones dieron principio á íubir el 
edificio q crecerá fin duda para maior aumé 
to delaFeeCatholica .Díoe lObi rpo^bol -
uiendo á continuar el officio ) la bendición al 
pueblo, y concedió á los que eftuuieron pr&¿ 
fentesquarenta días deperdon,con que tuuo 
fin efta ceremonia fanta5 cerca de labora de 
Vifperas, en que la Iglefia háze fiefta á cinco 
iluftrifsimos Martyres hijos deflagran Ma-
dreSálamanca, quepadecieron en Africa en 
tiempo de GenfericoRey Vandafo coronan-
do fus caberas con la gloria del Mirtyrio Sf 
A r c A D i o, S, P A s c V A L5 S. PK o B O S, 
E V T 1 C H I A N o,y S. P v L i L o,declarando-
fe defde el cielo por tutelares defte nue-
uo Templo dedicado en fu Pa-
tria á la Mageftad 
diuina. 
!i.t. <•*.» I M •'.):ÍÍ»wn> • • •.. •. i l ^J-ÍS^MLÍA 
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